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ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
ПИНСКОГО РАЙОНА
С.М. Кислюк, Т.Б. Рошка
Развертывание аграрной реформы в РБ в последнее десятиле­
тие обусловлено необходимостью перехода аграрного сектора эко­
номики к рыночным отношениям. Принятая правительством Про­
грамма совершенствования АПК на 2001-2005 гг. предусматривает 
трансформацию действующих предприятий АПК в новые структу­
ры рыночного характера, способные функционировать на принци­
пах самофинансирования, и формирование специализированных 
объединений по уровням хозяйствования и видам производства. 
Данной программой предлагается 10 различных моделей реструк­
туризации сельхозпредприятий.
Рассматривая результаты выполнения правительственной про­
граммы на примере Пинского района, необходимо отметить, что 
наибольшее распространение получило преобразование колхозов в 
сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК), од­
нако, по мнению ученых, эти формы сельхозпредприятий имеют 
ряд противоречий, которые будут сдерживать их развитие. Тем не 
менее, в Пинском районе 24 бывших колхоза преобразованы к кон­
цу 2003 г. в СПК, и лишь колхоз «Оснежицкий» выбрал в качестве 
модели преобразования открытое акционерное общество.
В связи с ухудшением финансового состояния и спада про­
изводства на перерабатывающих сельхозпродукцию предприятиях 
района не нашла экономического подтверждения модель присоеди­
нения колхозов с критическим уровнем существования к перераба­
тывающим предприятиям.
В 2002 г. райисполкомом принято решение о передаче птице­
фермы колхоза «Беларусь» на баланс ОАО «Пинская сельхозхи- 
мия», которая преобразована в «Пинскрайагросервис». В итоге за 
2003 г. значительно возросло поголовье птицы и производство яиц, 
в 2004 году планируется закончить реконструкцию цеха по убою 
птицы. В целом ОАО «Пинскрайагросервис» в настоящее время не 
имеет задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, регулярно 
производятся расчеты с поставщиками и подрядчиками, своевре­
менно выплачивается заработная плата.
К концу 2003 г. в районе насчитывалось 29 фермерских хо­
зяйств, во владении которых находится 767 га земли, в том числе 
пашни -  290 и сельхозугодий -  5 58 га. Большинство фермерских хо­
зяйств специализируются на производстве продукции растение­
водства. В 20021. фермерами произведено И т мяса и 58 т молока. 
В структуре посевных площадей фермерских хозяйств наиболь­
ший удельный вес занимают зерновые -  60-80 %, величина урожай­
ности которых не превышает уровня СПК (20-22 ц/га), также у фер­
меров получен невысокий урожай картофеля (55-86 ц/га).
В 2004 г. в районе планируется осуществление такой модели ре­
формирования, как закрепление СПК с критическим уровнем эко­
номики за промышленными и иными организациями г. Пинска. 
При этом будет рассматриваться решение вопроса о предоставле­
нии налоговых льгот промышленным предприятиям, присоединя­
ющим к себе сельхозпредприятия.
Привести некоторые цифры производственной деятельности 
субъектов, переходящих на новые формы хозяйствования. Опреде­
лена специализация хозяйств: кроме зерновых и кормовых культур 
12 хозяйств выращивают сахарную свеклу; 8 -  товарный карто­
фель, 3 -  лен; 8 -  озимый рапс. Для более оперативной работы по за­
готовке кормов и уборке зерновых культур в районе создано 3 меха­
низированных отряда при обслуживающих организациях (ОАО 
«Райагросервис»), которые убрали 29 % валового сбора зерна в 
районе.
За последние годы в районе приобретено 778 единиц новой тех­
ники: 191 трактор, 40 зерноуборочных комбайнов, 90 агрегатов для 
обработки почвы, 100 единиц других сельхозмашин. Техническое 
перевооружение позволило сэкономить 18 % дизельного топлива и 
36 % бензина.
С целью сокращения непроизводительных затрат и концентра­
ции материальных ресурсов на более плодородных землях в районе 
произведена оптимизация землепользования -  трансформировано 
в другие угодья 4490 га пахотных земель. Для улучшения обслужи­
вания населения в период реформирования при сельских советах 
создаются хозрасчетные подразделения по оказанию услуг населе­
нию, организована закупка у населения молока, оказывается через 
райпо помощь в закупке телят.
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Несколько подробнее следует осветить деятельность флагмана 
Пинского района -  коммунального унитарного сельскохозяйствен­
ного предприятия «Агрокомбинат Полесье», который был создан 
на базе 5 колхозов района. Основное направление развития агро­
комбината -  мясо-молочное скотоводство на собственной кормо­
вой базе с высокой концентрацией производства зерна. Кроме того, 
задачей этого предприятия было создание перерабатывающих про­
дукцию цехов с реализацией ее через фирменную торговлю и на эк­
спорт.
Занимая 24 % сельхозугодий Пинского района, агрокомбина- 
том произведено валовой продукции района 21 %, зерна -  24, мо­
л о к а -21, м я с а -23,5 %. Среднесуточные привесы КРС и удои на 
1 корову стабильно повышаются. Продукция животноводства из 
убыточной в 2001 г. (-22,4 %) стала прибыльной (1,1 %).
В июне 2002 г. к агрокомбинату присоединено КУСП «Южное» 
с целью удешевления производства свинины за счет обеспечения 
свинокомплекса кормами собственного производства и собствен­
ной переработкой свиноводческой продукции. В настоящее время 
КУСП «Южное» является филиалом агрокомбината.
Таким образом, на примере преобразований в аграрном секторе 
района можно предположить, что реализация Программы совер­
шенствования АПК на 2001-2005 гг. позволит обеспечить прирост 
валовой сельскохозяйственной продукции и сократить затраты на 
ее производство.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В.П. Коваленко
Внедрение рыночных отношений в сферу производства застав­
ляет колхозы и совхозы изыскивать пути освоения новых земель 
или же реконструировать старые мелиорированные площади с наи­
меньшими затратами. Как показал анализ строительства и рекон­
струкции мелиоративных объектов, многие хозяйства отказывают­
ся от строительства дренажных систем, которые в 2-3 раза дороже 
осушенных открытой сетью земель. Подобное увеличение затрат
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